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（翻訳）司書職の中核ある価値観
Core Values of Librarianship. (2019) 












私たちの価値観を、ALAが「読書の自由声明（Freedom to Read statement）」「図書館
の権利宣言（Library Bill of Rights）」「ALAの使命声明（ALA Mission Statement）」「図
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げる三点において明らかにされています。まず、司書職が社会の重要な問題を改善・解決す
るに際して貢献をし得る点。また、それらの問題について合衆国の人びとへの情報伝達や教
育を助け、それぞれの問題について多くの見解や事実の検証を人びとに促す活動を支える点。
そして、今ある重要な課題について、ALAの「立場表明」の中で、図書館と図書館サービス
との関係から、積極的に立場を表明している点。  
（ALA方針マニュアルA.1.1 使命における優先事項、目標） 
 
持続可能性 
ALAは、司書職の中核にある価値観に「持続可能性」を追加し、持続可能な図書館の発展
を援助すべく力を注ぐことで、図書館のコミュニティを支えています。この援助は、環境的
に健全で、経済的に実行可能で、社会的に公正な実践によりなされています。図書館は、自
然の回復力、気候変動、持続可能な未来に関する、コミュニティの気づきを促す上で重要な、
独自の役割を果たします。例えば、図書館はその環境フットプリントを削減するための措置
を進んで講じています。 
（ALA方針マニュアルA.1.4 主要な組織的価値） 
 
 
2019年１月、ALA評議会において採択 
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